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ABSTRACT
ABSTRAK
	Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh informasi keuangan (Earning Per Share (EPS), Debt To Equity Ratio (DER)
dan Return On Asset (ROA)) dan informasi non keuangan (Reputasi Underwriter dan Reputasi Auditor) terhadap initial return pada
perusahaan yang melakukan penawaran saham perdana di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016. Jenis penelitian yang
digunakan adalah penelitian verifikatif dengan metode purposive sampling.
	Populasi sasaran penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang melakukan penawaran saham perdana atau Initial Public Offering
(IPO) dan selanjutnya mencatatkan sahamnya (lisiting) di BEI sejak tanggal 1 Januari 2014 s.d. 31 Desember 2016. Setelah
diseleksi terdapat 56 populasi sasaran penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder
yang dibutuhkan dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua jenis data yaitu data kuantitatif dan kualitatif yang
diperoleh dari prospektus perusahaan yang menjadi sampel penelitian ini. Pengujian hipotesis digunakan dengan melakukan analisis
linier berganda.
	Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Earning Per Share, Debt to Equity Ratio, Return on Asset, Reputasi Underwriter, dan
Reputasi Auditor secara bersama-sama berpengaruh terhadap Initial Return pada perusahaan yang melakukan penawaran saham
perdana di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2014 s.d. 2016. Earning Per Share secara parsial berpengaruh terhadap Initial Return
pada perusahaan yang melakukan penawaran saham perdana di BEI periode 2014 s.d. 2016. Debt to Equity Ratio secara parsial
tidak berpengaruh terhadap Initial Return pada perusahaan yang melakukan penawaran saham perdana di BEI periode 2014 s.d.
2016. Return on Asset secara parsial tidak berpengaruh terhadap Initial Return pada perusahaan yang melakukan penawaran saham
perdana di BEI periode 2014 s.d. 2016. Reputasi Underwriter secara parsial berpengaruh terhadap Initial Return pada perusahaan
menawarkan saham perdana di BEI periode 2014 s.d. 2016. Reputasi Auditor secara parsial berpengaruh terhadap Initial Return
pada perusahaan melakukan saham perdana di BEI periode 2014 s.d. 2016.
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